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Breathnafonn Peadar Bairead ar 
Recollections of a Writer by Accident 
by J. Anthony Gaughan 
freisin, mar bhall den Listowel 
Writers Week. 
'I met Seamus Wilmot early in 
!971. He told me that he had read 
Doneraile and was glad I was 
interested in local history. 
However. he said: 'Fr. Tony, you 
should focus }'our attention on 
.r·our own area. There are very 
few places in the country asfasci~ 
nating as North Kerry'. Thfos i Leabharlann an Locha Bhuf a bhf me an hi cheana, nuair a th<iinig me ar 
Recollections of a Writer by Accident. 
Caithfidh me a admhail , gur chuir me 
suim in ainm an Udair fb6in. Tuigeadh 
dom, i dtosach, go mba dhuine 6n 
Iarthar a bhi agam, n6 is lionmhar an 
cine iad na G<ichanaigh thiar againne 
in larras. Bhf breall orm sa mheid sin, 
n6 is Ciarraioch go smior na gcn8.mh 
e, J. Anthony Gaughan. 
Bhuel, chomh fada is a bhaineann se 
liomsa, is cuimhni cion atti i gceist 
anseo, ina leagann an t-Udar OS fu 
gcomhair amach na tarlUinti, agus na 
scrfbhneoiri a chuaigh i gcionn air le 
linn d6 bheith ag treabhadh iomaire 
eile ar fad i bhffonghort an Tiarna. 
Sea, mh'anam, agus nfor bheag e a 
shaothar scrfbhneoireachta, fit1 d3. 
mba dhuine e a raghadh i gcionn na 
ceirde sin go hlnaimseartha. 
Ta de bhua ag an nGachanach gur 
f6idir leis an 16itheoir a chur faoi 
gheasa lena dhtiirfreacht, lena scil 
agus lena thaighde. Nf breag a ra go 
bhfuil bias na scolaireachta, agus 
boladh na taighde agus na daonnach-
ta, le fail ar a shaothar. Feach mar a 
chuireann se tlis leis an leabhar seo:. 
'/ was born in Listowel in /932. 
Like most of my fellow-townspeople 
mine was only a second-generation 
Listowel family. My grandfather, 
John Broderick (known as John 
Broder/ Bruadair before moving 
into the town) was born in !863 into 
a large family on a small farm in 
Gortdromagowna in the parish of 
Moyvane! Knockanure.' 
Bhf cuid den cheart agam, i dtosach 
baire, n6 nfor Lios Tuathalaigh 6 
dhucbas iad na Gachanaigh, n6 
labhrann an t-Udar faoi Catherine 
Broderick, daughter of John 
Broderick, a rugadh sa bhliain 1894, 
agus faoi mar adeir se fu6in:-
Constabulary in April !916. After 
leaving Summerhill College, Sligo, 
Anthon}' Gaughan was a clerk in 
the Great Northern Railway in 
Portadown, and later in Drogheda. 
On its establishment he joined the 
Irish Free State army as a lieu-
tenant and until he left the service 
was stationed in the Curragh 
Camp. Subsequently he was in 
charge of the Labour Exchange in 
Passage West County Cork.' 
Ni raibh sa mh6id sin ach tUs tuile, 
n6 uaidh sin amach, ba dhuine de 
thacaf tr6ana an Listowel Writers 
Week e an tAthair 6 Gachain, mar 
16achtaf, agus mar eagrai. Nelrbh 6 
an sc6al ceanna e i gcas a phelirt i 
PEN, an eagrafocht domhanda ud, 
Caithfidh go mba lartharach e an 
Anthony Gaughan c6anna sin, a fuair 
a chuid scolaiochta i gCol8.iste 
Summerhill, i Sligeach. 
Saolafodh an t-udar tnein sa bhliain 
!932, bliain na Comhdhala 
Eochairisti, agus bhi a mhuintir ar 
thaobh an tSaorst8.it i mblianta 
bunaithe an Stiit s'againne. Fuair sea 
chuid bunscolafochta i gContaethe 
eagsula i ngeall ar tbadhbanna 
clainne, ach i ndeireadh na della, 
d'eirigh leis an chloch phreachain a 
chur ar a chuid oideachais tri Th6is a 
scrfobh da MA, ar 'The Metaphysical 
Value and Importance of the Concept 
of Being.' Nfor bheag n6 suarach e 
mar €tbhar. 
Sa leabhar sea, leagann se OS ar 
gcomhair amach 8.bhair inar chuir se 
tl16in sp6is, go minic toisc go raibh 
siad bainteach lena dhuiche tbein. 
Cuirim i gd.s, sc6al faoi 'Stampaf 
Shanahan', agus faoin chaoi ar bhain 
Paul Singer Usciid as ainm Shanahan 
le screamh na maclintachta a chur ar a 
ghn6 seisean i ndomhan casta na 
stampaL Chuir se sp6is freisin, i sc6al 
Alfred O'Rahilly, Uachtaran 
Cholaiste na hOI!scoile, Corcaigh, 
fear a raibh breac aithne agam thein 
air, trUth del raibh me ag freastal ar an 
gColaiste Ollscoile ceanna, tarraingt 
ar tar dhaichidf na haoise sea caite, 
agus ni call dam a ra, go mbaininn 
an~taitneamh as a 16acht bhliantUil ar 
a raibh se bainteach 16i freisin. 
Tel pfosa brea aige faoin chaoi ar 
thaitin se leis daoine a chur faoi 
agallamh, agus e ag iarraidh eolas 
a bhailiu do leabhar, agus ta pfosa 
speisiuil aige i gCaibidil a VI faoi 
Beathaisn6is Tom Johnson, 
comhbhunaitheoir, agus c6ad 
Uachtaran Phairtf an Lucht Oibre. 
Is sp6isiUil a bhfuair s6 amach trfna 
chuid taighde faoi James Larkin:-
'Towards the end of the 1913 lock-
out and strike, with the Dublin work~ 
ers and the trade~union movement in 
disarra}; Larkin, despite the objec-
tions of colleagues, left for a lecture 
tour in the US. His proposed visit 
lasted mnre than nine years and he 
missed out on the Easter 1916 
Rising and the war of Independence. 
On his return to Ireland he attempt~ 
ed unsuccessfully to regain control 
of the Irish Transport & General 
Workers Union.' 
Agus an m6id sin ar aigne aige, ba 
thaircaisneach mar a chaith se le 
Johnson agus le William O'Brien, 
agus nforbh fucis aon ofche e an 
naimhdeas ceanna sin, n6 lean se ar 
feadh na mblianta fada, agus dar leis 
an Udar seo, b'easaontas e 'which 
for decades thwarted the attempts of 
the labour movement to be a major 
influence in Irish politics. ' 
Nf dearfaidh me a thuilleadh faoi 
sin, felgfaidh me flit f6in taitneamh 
a bhaint as an s5.rleabhar seo, agus 
'She married Anthony Gaughan in 
!930. He was one of the large fam-
ily of Sergeant Anthony Gaughan 
who retired from the Royal Irish 
Ch6asadh Chrfost ar an gCrois. 
Caitliceach den scoth ab ea Alfred 
O'Rahilly. 
Chaith an Gachanach a dhuthracht 
cuirfidh me cnaipe !eat go mbeidh 
rno shliil in airde agamsa feasta le 
leabhair J. Anthony Gaughan. 0 
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f.:"il:o":;G;:tf? il a on tintean mar do 
thintean fein', a 
mhaionn an seanfhocal 
agus de bharr na 
himirce eigeantai 
b'fheidir, ar eigean rna ta cin~ ar 
bith a chur friotal fileata chomh 
minic sin ar an bhfonn abhaile a 
~hi orthu leis na hEireannaigh, 6 
Trasna na dTonnta' go 'Baile 
Sheamuis Dhuibh' is a bhfuil 
d'iarrachtai maoithneacha 
eatarthu istigh ('The Banks', 'The 
Offaly Rover], nil contae ar bith 
nach bhfuil duan maite amMin ar 
a laghad aige, Agus is fada siar a 
theann a bpreamhacha: siar go 
Naomh Donatus ar a dheoraiocht 
ar an M6r-Roinn san Su haois a 
scriobh: 'Oilean faoi shean i gcein 
san iarthar ta', 
'Se ',The Lake Isle of Inisfree', de 
chmd Yeats an sam pia is cailiula 
de !eagan fileata an 20u haois den 
seanra seo, agus toise breise 
curtha le bunchloch na r6man-
saiochta ann: fonn ealaithe 6 
ghalar m6r meitifisiciuil an 20u. 
haois: coimhthios na cathrach 
Deantar codarsnacht dhra-matuil idir muintearas an bha1le agus coimhthios seo 
na cathrach sa liric chumasach 
seo. 6n gcead line amach ta se Jan 
de ealain na filiochta. 'Gheobhaidh 
mise faoiseamh' - sin rcliteas 
'Faoiseamh a gheobhadsa' - ~in 
filiocht, 6ir ta 'bri' agus mothU 
breise in ord agus beim na bhfocal. 
'Faoiseamh' seachas 'saibhreas' n6 
'pleisiur' ata a chur in iul in ord na 
bhfocal agus rud pearsanta 
seachas maiomh ginearalta, faoi 
mar a bheadh i bhf6gra 
turas6ireachta ata i gceist leis an 
iarmhir threise '-sa'. Caint 
ealaionta ata in usaid ag an bhfile 
anseo leis an phrainn phearsanta a 
wmpar, reitric go bhfuil bias nios 
laidre de chanuint na Mumhan 
uirthi na mar ata de chanuint 
duchais an Direimaigh, 
Ta dechiall alainn sa dara line: 'se 
sm gur sos beag seachtaine n6 
. ' ' 
mar Slll, at{t 1 gceist: € sin, n6: 
n~c~ fada anois uaidh an sos sin. 
Pe CI~li acu e, agus tharl6dh gurb e 
an da cheann acu le cheile e, cuir-
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eann siad le mothu na luaineachta 
ar cuid larnach den choimthios e ' 
Ta muintearas line a tri i gco- ' 
darsnacht ghlan leis seo. 'Da 
mbeinnse i mo sheasamh i 
gceartlar mo dhaoine d'imeodh an 
a~is diom, is bheinn aris 6g', a 
dmrt an file fad6 agus ta an muin-
tearas ceanna i gceist anseo: 
bheith i measc do mhuintire is ea 
bheith istigh !eat fein. Cuireann 
;ine a ceathair leis sea - tagann 
T~e Lake Isle of Innisfree' chun 
cm~hne, macalla de Thir na n6g, 
mlean mar a bhfuil gach aoinne 
sian. 
Faoiseamh a gheobhadsa 
Seal beag gairid 
I measc mo dhaoine 
Ar Oilean Mara, 
Ag siul cois cladaigh 
Maidin is trathn6na 
6 Luan go Satharn 
Thiar ag baile 
Faoise.amh a gheobhadsa 
Seal beag .gairid 
I. measc mo dhaoine 
6 chra crof, ' 
<? bhuairt aigne, 
0 uaigneas duairc 
6 chain! ghontach' 
Thiar ag ba.ile. 
Miiirtin 6 Direiiin 
Danta 1939 - 197£; 
An Cl6chomhar Tta. lch 1B 
Ta cia!~ mheitifisici,uillaist .. iar den tlrdhreach I Jme a cuig fam mar ata sa soinead cail-
iuil sin de chuid Shakespeare: 'Like 
as the waves make towards the 
pebbled shore', Ta sainchiallleis 
an amchlar sa chead line eile 
chomh maith: is ionann 'maidin is 
trathn6na' agus 'eiri agus lui na 
gn~ine', is e sin, tr€imhsi mach-
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nai~ ar bhri na beatha agus ar an 
mbas. Samrse 6 sclabhaiocht na 
h?ibre ata i gceist sa cMad line 
e~le - fad a bhionn gach aoinne 
eile .ag briseadh a dt6nacha ag 
obmr sna cathracha beidh se fein 
ar an tear sa bhaile. 
~ar nd6igh, is pictiur idealach e 
sm agus deantar beachtu ar 
pharaimeadair an fhaoisimh agus 
n~ samrs~ s1~ sa clara v€arsa agus 
nil a on dechiall an uair seo le line 
a d6: an faoiseamh sin i measc a 
mhuintire sa chead vearsa 
soil€iritear anois gur faois~amh 
sealadach e 6n sao! gruama 
duairc, doicheallach a main'mid 
ann - sao! glan difriuil 6 gheal-
gMire na h6ige, sao! aifeiseach gan 
bhri, gan chairde, gan chomhra. Ta 
baitlbtos truamheileach sa charnadh 
'6'6'6'6' a thugann spadantacht 
chlabhsur 'The Waste Land'T.S. 
Ehot chun cuimhne: 'This is the 
way the world goes' Agus seasann 
an line dheireanach amach go 
maorga mar oile3.n mara, faoi mar 
~ bheadh se ag cur in aghaidh an 
l.I?sta :oimhthioch san ar fad, agus 
e ma leas d6chais ag an bhfile 
agus againn go leir, i Jar chuillthe 
an tsaoil. 
Nil bunchleite isteach na barr-
chleite amach anseo ach e chomh 
foirfe le 'La Gioconda' ie Da Vinci 
n6 'Grianbhlatha' Van Gough, 
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